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1 Que signifie la « religion de ‘Alî » dans sa relation à la « religion de Muhammad » ? L’A.
étudie l’histoire de cette expression, la distingue de la sunna (dont il fait la généalogie).
Après un examen de ses fondements coraniques, il explicite la notion capitale de ahl 
al-bayt à partir de ses fondements pré-islamiques, du Coran lui-même, et des « croyances
ancestrales  concernant  les  aspects  surnaturels  de  la  parenté ».  L’article,  dédié  à
W. Madelung,  complète  et  renforce  bien des  thèses  de  celui-ci  dans  The  succession  to
Muhammad (Cambridge, 1997).  L’A. défriche le domaine de la physiologie mystique où
s’élabore la doctrine de la transmission de la « Lumière » (semence, salive, sang) en son
aura  magique.  Il  rend  intelligible  la  transformation,  très  ancienne,  du  personnage
historique de ‘Alī  « en une figure semi-légendaire aux dimensions héroïques et même
sacrées ». Les analyses terminologiques de l’A. devraient, en outre, selon nous, intéresser
les lecteurs des théologiens ou philosophes shiites ultérieurs.
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